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BASES DEL VIII PREMI INTERNACIONAL DE 
TEATRE (~OSEP ROBRENYO» 
LAssociació d'lnvestigació i Experimentació Teatral (AIET), amb la intenció d'estimular I'autoria 
teatral universitaria, convoca el VIII Premi Internacional de Teatre Josep Robrenyo (curs 2002-
2003) destinat a autors de teatre universitaris que escriguin en qualsevol de les lIengües oficials 
de I'Estat espanyol. Aquest premi es reglamenta d'acord amb les bases següents: 
l. Hi poden concórrer tots els autors vinculats com a alumnes a universitats espanyoles o es-
trangeres. 
2. No hi podran participar els autors premiats amb aquest premi en convocatóries anteriors. 
3. Les obres presentades -escrites en qualsevol de les lIengües oficial s de I'Estat espanyol 
(catala, castellél, gallec i euskera)- hauran de ser originals i inedites,de tema lIiure, no premiades 
en cap altre concurs, no publicades i no estrenades en cap teatre obert al públic. No s'admetra 
cap tipus d'adaptació, traducció o refosa, ja sigui de noveHa, cinema, radio, televisió o de qualsevol 
altra obr.a teatral. 
4. Lobra s'ha d'ajustar a un mínim de durada escenica d'una hora. Cal presentar-la mecanografi-
ada a doble espai en paper de mida DIN AA per una sola cara. 
5. S'estableix un premi de 750 euros. Si el jurat ho estimés oportú podria concedir un accessit 
sense dotació económica. El premi pot ser declarat deserto Sobre el premi, s'hi practicara la re-
tenció fiscal oportuna. 
6. El premi comporta la possibilitat que I'obra sigui estrenada per part de I'AIET, mitjan~ant la 
fórmula de cooperació que s'estirnf oportuna. Els drets de representació de I'obra quedaran en 
mans de I'AIET durant dos anys a partir de la data de concessió pública del premio 
7. Lobra premiada es publicara a la revista ASSAIG DETEATRE durant I'any posterior al veredicte del 
jurat. Lautor cedira els drets d'autor que li corresponen en favor de I'AIET. Si I'obra és objecte 
de publicacions posteriors, haura de figurar que ha estat guanyadora del Premi Internacional de 
Teatre Josep Robrenyo del 2003. 
8. Els textos han de ser enviats o presentats per quintuplicat dins d'un sobre on es faci constar a 
I'exterior «VIII Premi Internacional de Teatre Josep Robrenyo», a I'adre~a següent: ClTorre d'en 
Damians, 40, baixos, 08014 Barcelona. 
9. Els treballs presentats al premi ho han de fer amb un lema, acompanyats d'un sobre on figuri 
a I'exterior el mateix lema, i a I'interior s'hi inclogui el nom, cognoms, telefon i direcció del'autor; 
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com també un document que acrediti la pertinen~a actual a una universitat espanyola o es-
trangera. 
10. El termini d'admissió de les obres conclourá el 31 de desembre d'enguany. Seran acceptats 
els enviaments amb matasegells amb data no posterior a I'esmentada. El veredicte es fara públic 
durant el mes de mar~ de 2003. 
I l. El jurat estara integrat per dos professors universitaris, dos professionals del món del teatre 
i un membre de I'AIET. 
12. No es retornaran els originals, que, a excepció del premiat, seran destru'l'ts. 
13. Els participants eximeixen I'AIET de qualsevol responsabilitat derivada de plagi o de qualse-
vol altra transgressió de la legislació vigent en que pogués incórrer algun deis participants. 
14. El fet de concurs~r implica I'acceptació plena d'aquestes bases i de les diferents decisions que 
adopti el jurat. 
Per a qualsevol altra informació contacteu amb I'AIET per telefon (932892481 de dilluns a di-
vendres de 9:30 a 13:30 h i de 16 a 20 h) o per correu electronic (aiet@trivium.gh.ub.es). 
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